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1 Les manuscrits de ces deux récits de voyage, qui tiennent sur trois cahiers, étaient restés
quasiment  inédits  si  l’on  excepte  une  édition  défectueuse  de  la  première  partie  du
premier récit. Ils avaient été donnés par Sīrūs Ṭāhbāz (m. 1999) aux Archives nationales
iraniennes. A. Mīr-Anṣārī les présente de manière analytique :
2 1) Voyage à Bābol (Bārforūš) du 20 mehr au 24 esfand 1307/1928-29. Nīmā y donne de
nombreuses informations sur la situation matérielle, économique, mais aussi culturelle de
cette petite ville du Nord. Un épisode parfaitement bien décrit, pris sur le vif, est la visite
de Reḍā Šāh dans cette ville. De nombreuses notations de détail, comme la description de
l’équipe de football (p. 118).
3 2) Voyage à Rašt, du 26 šahrīvar au 3 dey 1308/1929 : récit plus court, Nīmā accompagne
sa femme ‘Āliya qui se rend à Langarūd pour enseigner. Description des environs de Rašt,
Anzalī.  Rencontre  d’Āriyānpūr,  de  Ḫānlarī.  Notations  intéressantes  sur  les  difficultés
matérielles de Nīmā et sur les problèmes d’organisation administrative. Ces deux textes
ne sont certainement pas des œuvres littéraires,  mais ils apportent des détails pleins
d’intérêt sur la vie locale au nord de l’Iran. En outre, Nīmā laisse échapper des réflexions
sur son activité d’écrivain, de poète, ses sensations, son intérêt pour la culture locale.
C’est donc un document important qu’il faut savoir gré à Mīr-Anṣāri d’avoir publié avec
beaucoup de soins et de scrupule (laissant parfois des mots illisibles remplacés par des
points entre crochets).
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